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（2020）年 8 月 3 日付けで同案について広く国民に意見募集がなされた。このパブリックコメン
トには 24 件の意見が寄せられたが，実質的に同案の変更はなされていない。なお，同ガイドラ
インは，平成 26（2014）年 12 月 27 日に閣議決定された「まち・ひと・しごと創生長期ビジョ
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